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Fasciitis plantaris merupakan kondisi peradangan plantar fasia di penyisipan 
pada tuberkulum calcanealis medial yang terjadi sebagai akibat dari overstressing 
plantar fasia, akibat dari peradangan tersebut biasanya akan menimbulnya rasa 
tidak nyaman atau nyeri di telapak kaki. Penyebab utama plantar fasciitis 
dinyakini multifaktoral meliputi biomekanika abnormal kaki, atau pun penangan 
nyeri pada kaki yang telat diobati. Rasa nyeri pada plantar fasciitis biasanya 
terjadi secara tiba-tiba, akan sangat terasa setelah bangun pada pagi hari atau 
setelah duduk terlalu lama dan akan hilang setalah digerakkan. Teknik graston dan 
active stretching diberikan untuk menurunkan nyeri plantar fasciitis pada SPG. 
Dosis pemberian graston technique selama 5 menit, dan active stretching selama 
10 detik latihan, 3 detik jeda, dengan 10 kali pengulangan, penelitian ini 
dilakukan selama 2 minggi dengan 3 kali pertemuan. Penentuan penjaringan 
responden berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi, serta kuisioner yang diberikan 
kepada karyawati. Metode dengan dua kelompok yang masing-masing kelompok 
sempel berjumlah 10 orang yang ditentukan secara acak. Didapatkan hasil graston 
technique dengan active stretching lebih signifikan memberi pengaruh penurunan 
nyeri pada plantar fasciitis. 
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Plantar fasciitis is an inflammatory condition of the plantar fascia inserted into the 
medial calcaneal tubercle that occurs as a result of plantar fascial overstressing, 
the result of which usually causes discomfort or pain in the soles of the feet. The 
main causes of plantar fasciitis are believed to be multifactoral including 
abnormal biomechanics of the foot, or even pain management in the leg that is 
late treated. Pain in plantar fasciitis usually occurs suddenly, it will be felt after 
waking up in the morning or after sitting too long and will disappear after being 
moved. Graston technique and active stretching are given to reduce plantar 
fasciitis pain in SPG. The dose of graston technique for 5 minutes, and active 
stretching for 10 seconds of exercise, 3 seconds pause, with 10 repetitions, this 
study was conducted for 2 weeks with 3 meetings. Selection of respondents based 
on inclusion and exclusion criteria, and questionnaires given to employees. 
Methods with two groups of each sample group consisting of 10 people randomly 
determined. Obtained the results of the graston technique with active stretching 
more significantly influence the decrease in pain in plantar fasciitis. 
 
 
 
